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İstiklâl Marşı •> 
Bestekârı Zeki /  
üngör veiat etti
Büyük Türk şairi Mehmet A k if 
in yazmış olduğu İstiklâl Marşı­
nın bestekârı üstat Zeki Üngör, 
Moda'dakt evinde vefat etmiştir, 
78 yaşında bulunan merhumun 
cenazesi bugün evinden alınarak 
Kadıköy Osmanağa camiinde ikin 
di namazını müteakip ebedi isti- 
rahatgâhına tevdi edilecektir. 
MERHUMUN HAL TERCÜMESİ 
İstiklâl Marşının bestekârı üs­
tat Zeki Üngör 1880 yılında Üs. 
küdar'da doğmuştur.
Meşrutiyet devrinde ilk senfo. 
nik orkestrayı kurarak garp mu. 
Sikişini memleketimize vaymaga 
başlamıştır, / -  i  
11 yaşında iken Musiki-I Hüma 
yun’a alınarak meslek hayatına 
başlamış ve Türkiye'de keman ve 
oda müziği repertuarının tanın­
masını sağlamıştır.
Sarayda, saray orkestç» şefi 
iken İzmir zaferini müteakip İs­
tiklâl Marşım bestelemiş ve buj. 
nu duyan Atatürk, Zeki Üngör'ü 
Ankara'ya davet ederek İstiklâl 
Marşını bizzat idare ettiği orkes­
tradan dinleyerek kendisini teb­
rik etmiştir.
Zeki Üngör bunu müteakip Ri. 
yaseti Cumhur bandosu şefliğine 
tâvin edilmiştir. TT- 5î T91
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